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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Defense POW/MIA Accounting Agency
1 Du 11 au 18 mai 2016 et du 16 juillet au 25 août 2016, une équipe de récupération de la
DPAA, a fouillé un site où un char associé à l’incident 0921-G de la Seconde Guerre
mondiale  aurait  été  perdu,  à  proximité  du Mesnil-Tôve.  Le  char  Sherman M4 a  été
perdu le 9 août 1944, avec deux membres de l’équipage. La fouille s’est déroulée sur une
surface de 373 m2 sur 10 à 119 cm de profondeur, avec une profondeur moyenne de
60 cm. L’équipe a mis au jour des ossements qui pourraient être humains, des vestiges
matériels, des débris d’épave et des munitions qui pourraient être cohérents avec un
char Sherman M4. Ces objets sont toujours au laboratoire de la DPAA pour analyse.
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